اثر علم المناسبات القرانية في التفسير المقاصدي عند الامام ابن عاشور by Abdo Khaled, Nashwan & Abdullah, Mohd Shukri
 المؤتمر العالمي الثاني للقرآن والسنة بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا
 قسم دراسات القرآن والسنة
 )هـ1113جمادى الأولى  15 -55/ م2315مارس  13 – 13)
 
 اليوم الأول
 هـ1113جمادى الأولى  55م / 2315مارس  13الجمعة 
 الرئيسي، قومباكالمبنى  –اليزيا بمالجامعة الإسلامية العالمية 
 المكان الفعالية الزمان
 من أمام الجناح الغربي للفندق (للمقيمين في الفندق) الترحيل من فندق الرينسانس إلى الجامعة صباحا   7700
قاعة مجلس الجامعة، مبنى الإدارة الطابق  التسجيل واستلام الحقيبة والبطاقة وبرنامج المؤتمر صباحا   78037 – 77007
 الخامس
 0الافتتاححفل  صباحا    78070 – 78037
 تلاوة آيات من الذكر الحكيم 
 كلمات ترحيبية 
 الدكتور محمد شاه جاني .3
 رئيس قسم دراسات القرآن والسنة
 الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد زين .5
 عميد كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية
 الأستاذ الدكتور محمد خليفة حسن .8
الإسلامية  للوسطيةرئيس مركز القرضاوي 
 والتجديد، كلية الدراسات الإسلامية في قطر
 الأستاذ الدكتور محمد بن سريع السريع .1
 ، السعوديةرئيس جمعية تبيان
 عرض تعريفي بمنظمي المؤتمر 
 :فتتاح الرسمي للمؤتمركلمة مديرة الجامعة والا 
 قمر الدين ليحاز لأستاذة الدكتورة معالي ا
 
 محاضرة رئيسية 
من والإنسان ضرورة معرفة وفهم الظواهر الطبيعية 
 لقرآن الكريمور انظم
 معالي الأستاذ الدكتور محمد كمال حسن
 للجامعة الإسلامية العالمية ماليزياالأسبق  المدير 
قاعة مجلس الجامعة، مبنى الإدارة الطابق 
  الخامس
 والمرطبات الشاياستراحة وتناول  صباحا   45070 – 78070
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 *************************
  
 محاضرة رئيسية ظهرا   78030 – 45070
 قبل الدراسات القرآنية والحديثيةالموضوع0 مست
 رئيس الجلسة
 الأستاذ الدكتور عبد العزيز برغوث
 شؤون العلاقات الخارجيةنائب مدير الجامعة الإسلامية العالمية ل
 المتحدثون
 الأستاذ الدكتور إسرار أحمد خان .3
أستاذ التفسير وعلوم القرآن بقسم دراسات القرآن 
 ماليزياالعالمية والسنة بالجامعة الإسلامية 
 الأستاذ الدكتور داتو محمد طاهر بن محمد أزهار .5
للشؤون  الإسلامية العالمية  نائب مدير الجامعة
 الأكاديمية
 الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد زين .1
 يةننساعميد كلية معارف الوحي والعلوم الإ
 الأستاذ الدكتور فهد الرومي .1
 أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الملك سعود
 
 )llaH etteuqnaB(قاعة الطعام الغداء0  الغداء وصلاة الجمعة ظهرا   40037 – 78030
 بالجامعة مسجد السلطان أحمد شاهالصلاة0 
 )CAC(في الجامعة   الثقافيمركز النشاط  3التقديمات المتزامنة  عصرا   45087 – 40037
  والمرطبات الشاياستراحة وتناول  عصرا   77057 – 45087
  )CAC(في الجامعة   مركز النشاط الثقافي 5التقديمات المتزامنة  عصرا   78047 – 77057
  انتهاء اليوم الأول –صلاة العصر  عصرا   78047
 من أمام مبنى الإدارة في الجامعة الرينسانسالترحيل من الجامعة إلى فندق  عصرا   11:11
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 اليوم الثاني
 هـ1113جمادى الأولى  15م / 2315مارس  13السبت 
 فندق الرينسانس كوالالمبور
 المكان الفعالية الزمان
(للمقيمين في  الترحيل من الجامعة إلى فندق الرينسانس كوالالمبور صباحا 7700
 السكن الجامعي)
 من أمام مبنى الإدارة في الجامعة
 فندق الرنايسانس كوالا لمبور  1التقديمات المتزامنة  صباحا   78070 – 78037
  والمرطبات الشاياستراحة وتناول  صباحا   77000 – 78070
 لمبورفندق الرنايسانس كوالا  1التقديمات المتزامنة  ظهرا   77007 – 77000
 )snoitatpmeT(0 مطعم تمبتيشينس الغداء الغداء وصلاة الظهر في جماعة  ظهرا   77037 – 77007
  oidutS-R0 الصلاة للرجال
 0 مصلى النساء في الطابق الأرضيالصلاة للنساء
 محاضرة رئيسية عصرا   78087 – 77037
 الموضوع0 الوحي والعلوم في القرن الواحد والعشرين
 الجلسةؤساء ر 
 فهد الروميالأستاذ الدكتور 
 أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الملك سعود
 والأستاذ الدكتور محمد خليفة حسن
الإسلامية والتجديد، كلية الدراسات  رئيس مركز القرضاوي للوسطية
 الإسلامية في قطر
 المتحدثون
 الأستاذ الدكتور محمد أبو الليث الخيرآبادي .3
بالجامعة أستاذ الحديث بقسم دراسات القرآن والسنة 
 ماليزياالعالمية الإسلامية 
 محمد الطاهر الميساويالدكتور المشارك الأستاذ  .5
بالجامعة الإسلامية الفقه وأصول الفقه قسم أستاذ الفقه ب
 ماليزياالعالمية 
 محمد شمشر علي الأستاذ الدكتور  .1
 الإسلاميمؤسس ورئيس معهد بنقلاديش للفكر 
 محمد بن سريع السريعالأستاذ الدكتور  .1
 الأمام محمد بن سعود أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة
 oidutS-R
  والمرطبات الشاياستراحة وتناول  عصرا   45087 – 78087
 oidutS-R حفل الختام والتوصيات وتوزيع الشهادات عصرا   78047 – 45087
 والحمد لله رب العالمين
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 1 – 3المتزامنة  التقديمات
 
 الجدول العام  : 3 المتزامنة التقديمات
 عصرا  / المكان: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 21:1 – 23:5الزمن: الجمعة                    
 المحور / الغرفة
ون
دم
المق
 
 أسلمة العلوم الإنسانية والتطبيقية
 CAC
 1 mooR ecnerefnoC
 العلمي في القرآن والسنةالإعجاز 
 CAC
 2 mooR ecnerefnoC
 قضايا معاصرة في دراسات القرآن والسنة
 CAC
 2 mooR ranimeS
 0-ق 0-ع 0-أ
 3-ق 3-ع 3-أ
 8-ق 8-ع 8-أ
 5-ق 5-ع 5-أ
 4-ق 4-ع 4-أ
 6-ق 6-ع 6-أ
 
 الجدول المفصل   :3 المتزامنة التقديمات
 (أ) الإنسانية والتطبيقيةأسلمة العلوم المحور:   
 الغرفة:1 mooR ecnerefnoC-CAC
 / المكان: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عصرا   21:1 – 23:5 الجمعة الزمن:                              
ون
دم
المق
 
 التنمية من المنظور الإسلامي 0-أ
 د. محمود سالم أونيس (ليبيا)
 تحليلية في سورة الممتحنة من خلال تفسير طنطاوي الجوهري دراسة الجوانب الاجتماعية 3-أ
 )MUII( إبراهيم إلياس آدم
 الذكاء الوجداني الاجتماعي وتطبيقاته في السنة النبوية 8-أ
 حكيم حركاتي
 المطر بين مقتضى النظم التنزيلي ومنتهى العلم الحديث 5-أ
 د. محمد ويدوس سيمبو (ماليزيا)
 العلوم الإنسانية المعاصرة في الوحيين الكتاب والسنة محمد أركون نموذجاتوظيف  4-أ
 د. أحمد بن عبدالقادر َعـزي (دبي)
طبيعة التباين في أنماط التفكير والاتجاهات لدى أفراد المجتمع وعلاقته بمفهوم الدور الاجتماعي في نصوص الكتاب والسنة  6-أ
 وأدبيات علم النفس الاجتماعي
 زيد الكيلاني     ود. حسين فرحان رمزوند. صفا 
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 (ع) الإعجاز العلمي في القرآن والسنةالمحور:  
 الغرفة:   2 mooR ecnerefnoC-CAC
 عصرا  / المكان: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 21:1 – 23:5 الجمعة الزمن:                         
ون
دم
المق
 
 علامات ليلة القدر والجواب عن شبهات في ذلكالأحاديث الواردة في  0-ع
 د. صالح بن فريح البهلال (زلفي)
 الإشارات البلاغيّة ودلالاتها في القرآن الكريم 3-ع
 )MUII(أ. د. نصر الدين إبراهيم أحمد حسين 
 الإعجاز البياني للقرآن الكريم: دراسة في خصائص الأسلوب القرآني 8-ع
 سالم د. محمود عبد المولى علي (ليبيا)د. البهلول محمد حسين 
 الإعجاز العلمي في القرآن الكريم: أطوار خلق الإنسان نموذجا   5-ع
 د. عبد القادر محمد أحمد دفع الله (أحساء)
 الفروق الفقهية في القرآن والسنة وعلاقتها بالإعجاز التشريعي   4-ع
 )MUII(د. مصطفى بن محمد جبري شمس الدين 
 ظاهرة الإخلال بضوابط صّحة الدليل والاستدلال في الإعجاز والتفسير العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 6-ع
 د. رائد بن حمد بن خالد السَُّلْيم (القصيم)
 
 (ق) قضايا معاصرة في دراسات القرآن والسنةالمحور:               
 الغرفة:   2 mooR ranimeS-CAC
 عصرا  / المكان: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 21:1 – 23:5 الجمعة الزمن:                                
ون
دم
المق
 
 نموذجا   أساليب معاصرة في تحفيظ القرآن الكريم: مدارس امتياز يايسن ترنجانو الماليزية 0-ق
 د. عبد العزيز صديق عبد الله (المدينة المنورة)
 المتواتر بين المتكلِّّ مين والمحدِّّ ثينإشكالية  3-ق
 )MUII(طالب الدكتوراه  محمد بن أحمد بن شعيلان البريكي
 الحديث المشكل والعلم التجريبي 8-ق
 د. عادل بن عبد الشكور الزرقي (الرياض)
 الإنسانية الجامعة الإسلامية العالمية بماليزياالقرآن الكريم في رسائل الماجستير بقسم اللغة العربية في كلية معارف الوحي والعلوم  5-ق
 )MUII(د. عبد الحليم بن صالح       أ. د. منجد مصطفى بهجت     د. محمد الباقر بن يعقوب
 المبــادئ العسـكريـة في ضــوء القرآن الكريم 4-ق
 . خالد بن إبراهيم الدبيان (الرياض)د
 المنهج النبوي في إصلاح الجار السوء 6-ق
 )MUII( د. سعد الدين منصور محمد       )MUIIنوح علي (طالب الدكتوراه 
 *************************
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 الجدول العام   :5 المتزامنة التقديمات
 عصرا  / المكان: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 11:2 – 11:1الزمن: الجمعة                   
 المحور / الغرفة
ون
دم
المق
 
 مقاصد القرآن والسنة
 CAC
 1 mooR ecnerefnoC
الحفاظ على البيئة من منظور القرآن 
 والسنة
 CAC
 2 mooR ecnerefnoC
الوسطية والاعتدال من منظور القرآن 
 والسنة
 CAC
 2 mooR ranimeS
 0-و 0-ب 0-م
 3-و 3-ب 3-م
 8-و 8-ب 8-م
 5-و 5-ب 5-م
 4-و 4-ب 4-م
 6-و 6-ب 
 
 الجدول المفصل   :5 المتزامنة التقديمات
 (م) مقاصد القرآن والسنةالمحور:  
  1mooR ecnerefnoC-CACالغرفة:            
 عصرا  / المكان: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 11:2 – 11:1 الجمعة الزمن:                                         
ون
دم
المق
 
 المناسبات القرآنية في التفسير المقاصدي عند الإمام ابن عاشورأثر علم  0-م
 د. نشوان بن عبده خالد          أ. محمد شكري بن عبد الله
 أثر مقاصد الشريعة في السياسة الشرعية: طاعة الحاكم المسلم وعدم الخروج عليه نموذجا 3-م
 د. علاء حسين محمد الدليمي (قدح)
 الإنسان في المنظور القرآنيمقصد صلاح  8-م
 د. إبراهيم علي عيبلو (ليبيا)
 خلال مقاصد الشريعةية القوامة من آفهم  5-م
 )MUII( د. محمد الطاهر الميساوي     )MUII(طالبة دكتوراه هناء إبراهيم أمين حتقه 
 آيات السياحة نموذجا   :مقاصد إعمال العقل في القرآن الكريم 4-م
 )MUII( د. سوهيرين بن محمد صولحين   ) MUIIصباح ميرغني عثمان محمد (طالبة دكتوراه 
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 (ب) الحفاظ على البيئة من منظور القرآن والسنةالمحور:            
 الغرفة:   2 mooR ecnerefnoC-CAC
 عصرا  / المكان: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 11:2 – 11:1 الجمعة الزمن:                          
ون
دم
المق
 
 الحفاظ على البيئة ومواردها في منظور السنة النبوية 0-ب
 د. محمد أحمد محمد عبد العال الشرباني (بهانج)
 حزمة محفزات قرآنية وسنية في استثارة الحس البيئي 3-ب
 محمد سنيني (الجزائر)أ.د. 
 ملامح من حفظ البيئة الوجودي والعدمي في القرآن الكريم والسنة النبوية 8-ب
 د. عمار بن عبد الله ناصح علوان (بروناي)
 منظور القرآن الكريم في الحفاظ على البيئة 5-ب
 ناصر بن محمد بن صالح الصائغ (القصيم)د. 
 منظور القرآن والسنة في الحفاظ على البيئة 4-ب
 بن عبد الرحيم بن حسين محمود (تبوك)د. عبد الباسط 
 ندرة الموارد وعلاقتها بحفظ البيئة دراسة مقاصديّة في ضوء القرآن الكريم 6-ب
 )MUIIد. حسن بن إبراهيم الهنداوي (
 
 (و) الوسطية والاعتدال من منظور القرآن والسنةالمحور:                  
 الغرفة:   2 mooR ranimeS-CAC
 عصرا  / المكان: الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا 11:2 – 11:1 الجمعة الزمن:                                 
ون
دم
المق
 
 أزمة المنهج الوسطي بين التطرف والمداهنة 0-و
 )MISU(د. ساجدة حلمي سمارة     )MISU(د. نجم عبد الرحمن خلف 
 المذهب المالكي نموذجا  السنة النبوية والوسطية والاعتدال:  3-و
 د. فتحي جمعة محمد عريبي (ليبيا)
 العلاقة الجدلية بين الوسطية والخطاب الإسلامي المعاصر: دراسة تحليلية مقارنة 8-و
 د. سيكو مارافا توري (جامعة المدينة العالمية بماليزيا)
 الوسطيَّة من منظور الكتاب والسنة 5-و
 )MUII(طالبة دكتوراه أردوان مصطفى إسماعيل      )MUII(أ. د. عارف علي عارف القره داغي  
 العلامة القرضاوي نموذجا: الوسطية في الإسلام 4-و
 (قطر) وليد أبو النجا
 الوسطية في الكتاب والسنة ودورها في الترجيح الفقهي 6-و
 حسام الدين خليل فرج محمد (قطر)
 *************************************
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 : الجدول العام1 المتزامنة التقديمات
 فندق الرينسانس كوالالمبورصباحا  / المكان:  11:13 – 11:0السبت 
 المحور / الغرفة
ون
دم
المق
 
قضايا 
 معاصرة 
 edacrA
 1
تنوع 
الأجناس 
 والأديان
 edacrA
 3
تسليح المرأة 
والشاب 
 المسلم
 edacrA
 4
أسلمة 
العلوم 
الإنسانية 
 والتطبيقية
 edacrA
 5
الإعجاز 
 العلمي
 edacrA
 6
 قضايا معاصرة
 noitcnuF
 3 mooR
مقاصد القرآن 
 والسنة
 noitcnuF
 8 mooR
الحفاظ على 
 البيئة
 noitcnuF
 9 mooR
الوسطية 
 والاعتدال
 noitcnuF
 mooR
 01
 0-و 0-ب 0-م 50-ق 0-ع 0-أ 0-ت 0-ج 3-ق
 3-و 3-ب 3-م 40-ق 3-ع 3-أ 3-ت  3-ج 9-ق
 9-و 9-ب 9-م 60-ق 9-ع 9-أ 8-ت  8-ج 70-ق
 70-و 70-ب 70-م 00-ق 70-ع 70-أ 5-ت  5-ج 00-ق
 00-و 00-ب 00-م 30-ق 00-ع 00-أ 4-ت  4-ج 30-ق
 30-و  30-م 90-ق 30-ع 30-أ 6-ت  6-ج 80-ق
 80-و  80-م 73-ق 80-ع 80-أ   0-ج 
 
 الجدول المفصل: 1 المتزامنة التقديمات
 (ق)قضايا معاصرة المحور:          
 1 edacrAالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبور/ المكان:  صباحا   11:13 – 11:0 السبت الزمن:        
 الإمام الكشميري ووسائل تدريس الحديث عنده 3-ق 
 )MUII(طالب دكتوراه محمد شكيب القاسمي 
 ختم القرآن الكريم بين القراء والمحدِّّ ثينالتكبير عند  9-ق
 سالم بن غرم الله بن محمد الزهراني (مكة المكرمة)د. 
 الحرية من خلال الآيات القرآنية وأدلة استخدام العقل 70-ق
 د. ميلود شعبان القمودي (ليبيا)
 ات الخاصةحتياجمنهج القرآن الكريم في رعاية ذوي الا 00-ق
 إبراهيم محمد د. عصام التجاني          محمد سهيل كي 
 وسائل حفظ السنة النبوية 30-ق
 د. خالد ضيف الله الشلاحي (شقراء)
    الأمير المحدث الَقنُّوجي وإسهاماته في علوم الحديث: كتابه "الحطة في ذكر الصحاح الستة" أنموذجا   80-ق
 )MUII(طالب دكتوراه عبد الله جميل محمد            )MUII(د. سيوطي عبد المناس 
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 (ج) تنوع الأجناس والأديانالمحور:          
 3 edacrAالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورصباحا  / المكان:  11:13 – 11:0الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 مصر نموذجاالأسس الشرعية لمعاملة غير المسلمين في الإسلام: نصارى  0-ج
 )MSUد. رضا عويس حسن سرور (
 وتعاملهن مع النص القرآني: آية الحجاب نموذجا في ماليزيا  )malsI ni sretsiS(حركة "الأخوات في الإسلام" 3-ج
 )MUII( حبيب الله زكريا   )MUIIد. ميك ووك محمود (
 التّعّدديّة السّياسيّة والحزبية من منظور إسلامي 8-ج
 )MUIIالفاتح عبد الله عبد السلام (أ. د. 
 النظرة القرآنية للاختلاف الديني الأسس القرآنية في التعامل مع المخالف الديني في المجال الدعوي والأخلاقي والاجتماعي 5-ج
 )MKUيوسف عطية حسن كليبي (
 موقف القرآن والسنة من نزول المسيح  آخر الزمان 4-ج
 صقر (بهانج) د. محمد إبراهيم الشربيني
 المادة المعرفية والمنهجية لدراسة الأديان في القرآن الكريم 6-ج
 د. بدران مسعود بن لحسن (قطر)
 الفروق المهمة بين حفظ التوراة والإنجيل وحفظ السنة 0-ج
 د. فواز بن سالم القثامي (الطائف)
 
 (ت) تسليح المرأة والشاب المسلمالمحور:          
 4 edacrAالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورصباحا  / المكان:  11:13 – 11:0الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 الشباب المسلمون في أندونيسيا وتحديات المستقبل: رؤية قرآنية 0-ت
 د. زمخشري حسب الله (إندونيسيا)
الإرشاد النفسي المقدمة على ضوء الكتاب والسنة دراسة تحليلية لمحتوى الاستشارات المشكلات النفسية للشباب المسلم وطرق  3-ت
 النفسية المنشورة بموقع الشبكة الإسلامية
 أحمد التهامي يد. عل          د. محمد عبد العلىم إبراهيم (قطر)
 عوامل نجاح التربية الإسلامية في زمن التحديات المعاصرة 8-ت
 )MUIIباي زكوب عبد العالي (طالب دكتوراه في 
 مشكلات الشباب المسلم المعاصرة وسبل علاجها في ضوء القرآن والسنة المشكلات الدينية والأخلاقية أنموذجا   5-ت
 د. جمعة أحمد همد آدم (بروناي)
 هدي النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه الشباب 4-ت
 )MUIIد. محمد عادل خان (
 تربية الطفل في ضوء النصوص القرآنية والسنة النبوية 6-ت
 د. بان حميد الراوي (بغداد)
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 (أ) أسلمة العلوم الإنسانية والتطبيقيةالمحور:          
 5 edacrAالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورصباحا  / المكان:  11:13 – 11:0الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 العلوم في ضوء حديث خلق العناصر الأربعة 0-أ
 )MUII(أ. د. محمد أبو الليث الخيرآبادي 
 وتطويرها وتقييمها الجامعية الإسلامية الدراسات والرؤية القرآنية لتطبيقه لإدارة الأنالاتيكس 3-أ
 )MUII( عصام التجاني محمد إبراهيمد. 
 دراسة مقارنة مع الإمام الطبريموقف أهل مجلة المنار من تعدد الزّوجات:  9-أ
 )MUII(طالب في محّمد الأمين محّمد سيلا 
 دراسة مقارنة: الشعراوي الجوانب العلمية في تفسيري سيد قطب والشيخ متولي 70-أ
 )MUII( د. سوهيرين محمد صالحين              )MUII(د. ناظرة محمد 
 التوليدية: دراسة تركيبية تطبيقيةتطبيق الاستفهام وفق اللسانيات  00-أ
 )MUII(طالبة في منال زكي أحمد 
 حقيقة الإنسان وأنساقه الاتّصالية في المنظور القرآني 30-أ
 )MUII(نونة صماري  د.
 مّدعو التّجديد في التّفسير: "محمد أركون" أنموذجا 80-أ
 )MUII(طالبة في ميسون قوادري 
 
 (ع) العلميالإعجاز المحور:          
 6 edacrAالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورصباحا  / المكان:  11:13 – 11:0الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 الإعجاز العلمي في قوله تعالى: ﴿َفلا أُْقسِّ م ُباِّ ْلخُنَّسِّ اْلجَوَارِّ اْلُكنَّسِّ ﴾ 0-ع
 )MISU(د. محمد شاكر   د. محمد بن حاج إبراهيم؛   د. أياد عبد الله؛ 
 الإعجاز العلمي والبياني في الاستشفاء بالعسل 3-ع
 د. إبراهيم بن عبد الله الغانم السماعيل (الرياض)
 الحدود في الكتاب والسنة: إعجاز علمي 9-ع
 د. سعدي حيدرة (الجزائر)
 الحيوان في القرآن الكريم 70-ع
 حسن عالي        د. محمودي رقية د. بوشيخاوي أسمهان (الجزائر)        د.
 السبق القرآني في تحديد العلاقة بين القلب والعقل وتوجيه الشخصية والسلوك 00-ع
 د. حمزة حسن سليمان صالح (السودان)
 الصوم نموذجا   العلاقة بين التأصيل والإعجاز العلمي: 30-ع
 د. حكيم إبراهيم عبدالجبار (ماليزيا)
 الإعجاز العلمي في الإسلام بين العلمية والغلو خطاب علماء 80-ع
 أ. د. صالح بن عبد الله بن عبد المحسن الفريح
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 (ق)قضايا معاصرة المحور:          
 3 mooR noitcnuFالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورصباحا  / المكان:  11:13 – 11:0الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 مقاصد القرآن وعلاقتها بمقاصد السور 50-ق
 أ. د. فلوة بنت ناصر الراشد (الرياض)
 القيم البيئية الإسلامية 40-ق
 د. مزنة صالح إبراهيم الزميع (الرياض)
 الوسطية في القرآن ودور الأسرة في تفعيل الوسطية في حياة الأبناء 60-ق
 د. حنان محمد قاضي الحازمي (مكة المكرمة)
 صلى الله عليه وسلمالوسطية والاعتدال في سيرة النبي  00-ق
 د. لمياء بنت سليمان الطويل (الرياض)
 التعايش بين الأديان وفق المنهج الإسلامي 30-ق
 د. ليلى بنت محمد بن سليمان العقيل (الرياض)
 أهمية الحوار في القرآن الكريم 90-ق
    وداد جمال حسين  راوه (مكة المكرمة)د. 
 ما يؤخذ وما يرد من علوم الغرب فيما يخص الكون وخلقه    73-ق
 أ.د. سوسن أحمد القلال (الرياض)
 
 (م) مقاصد القرآن والسنةالمحور:          
 8 mooR noitcnuFالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورصباحا  / المكان:  11:13 – 11:0الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 الضوابط المعرفية للعلوم الإسلامية: التفسير أنموذجا   0-م
 (قطر)خالد محمد مفتاح 
 المقاصد الشرعية في القراءات القرآنية نماذج تطبيقية 3-م
 )MISU(زيد ثابت عبد الرحمن العبيدي   محمد حكمت شاكر        سجاد فيصل طه الحميداند. 
 الإيمان باليوم الآخر وانعكاساته على حياة الأمة المحمدية نموذجاالمقاصد العقدية القرآنية:  9-م
 د. عيسى ربيح أحمد (دبي)
 المقاصد في القرآن الكريم والسنة النبوية 70-م
 عمر رمضان العبيد (ليبيا)د. 
 وأثره في تطوير العلوم الإنسانية عند المسلمين المقصد العقدي الأصلي في القرآن الكريم 00-م
 عبد المجيد سالم المرواني (الجوف)د. 
 حفظ النفس في الكتاب والسنة دراسة مقاصدية 30-م
 جبريل بن محمد البصيلي .أ. د
 دور الفقهاء في بيان مقاصد القرآن الكريم 80-م
 د. خالد بن نوار النمر (شقراء)
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 (ب) الحفاظ على البيئةالمحور:          
 9 mooR noitcnuFالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورصباحا  / المكان:  11:13 – 11:0الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 منهج حماية البيئة والمحافظة عليها في السنة النبوية 0-ب
 (الجزائر) أ. د. خير الدين سيب
 أنواع الماء في القرآن الكريم ودلالاتها العلمية 3-ب
 )MUII( د. ليث سعود جاسم  ) MUIIفاتن محمد الجدي (طالبة دكتوراه 
 منظور القرآن الكريم والسنة الشريفة في الحفاظ على البيئة وانعكاسه على مناهج التربية الإسلامية 9-ب
 د. ميمونة بنت درويش الزدجالية (عمان)
 المعاصرةالأسس والمنطلقات الإسلامية لمواجهة التحديات  70-ب
 أحمد باكر صالح الباكري (المدينة المنورة)د. 
 التعامل مع غير المسلمين في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية 00-ب
 د. عبد الله بن مسلم الأحمدي (الجوف)
 
 (و) الوسطية والاعتدالالمحور:          
 01 mooR noitcnuFالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورصباحا  / المكان:  11:13 – 11:0الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 الوسطية في دعوة المسلم الجديد والتعامل معه 0-و
 د. سليمان بن عبد الله الحبس (الرياض)
 الوسطية والاعتدال في القرآن والسنة 3-و
 أ. د. عيسى أمحمد البجَّاحي (ليبيا)
 والسنة القرآن منظور في والاعتدال الوسطية 9-و
 )MUخالد بن هندي بن خليف الحربي (
 لعلم نقد الكتاب المقدس أهمية القرآن الكريم ومكانته في التأسيس 70-و
 )قطرأ.د. محمد خليفة حسن (
 منظور القرآن والسنة في الوسطية والاعتدال 00-و
 (الأردن) مالك حسين شعبان حسند. 
 في نصوص القرآن والسنة وسطية الإسلام في معاملة غير المسلمين 30-و
 د. خالد بن سليم الشراري (الجوف)
 الوسطية والاعتدال في ضوء القرآن والسنة 80-و
 د. محمد مصطفى أحمد شعيب (جدة)
 
 *************************
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 : الجدول العام1 المتزامنة التقديمات
 فندق الرينسانس كوالالمبورظهرا  / المكان:  11:3 – 11:33الزمن: السبت 
 المحور / الغرفة
ون
دم
المق
 
 قضايا معاصرة 
 edacrA
 1
تنوع الأجناس 
 والأديان
 edacrA
 3
تسليح المرأة 
والشاب 
 المسلم
 edacrA
 4
 قضايا معاصرة
 edacrA
 5
 قضايا معاصرة
 edacrA
 6
 قضايا معاصرة
 noitcnuF
 3 mooR
مقاصد القرآن 
 والسنة
 noitcnuF
 8 mooR
الأنظمة 
والمؤسسات 
 المالية
 noitcnuF
 9 mooR
الوسطية 
 والاعتدال
 noitcnuF
 mooR
 01
 50-و 0-ن 50-م 35-ق 48-ق 33-ق 3-ت 3-ج 03-ق
 40-و 3-ن 40-م 85-ق 68-ق 93-ق 9-ت  9-ج 33-ق
 60-و 8-ن 60-م 55-ق 08-ق 78-ق 70-ت  70-ج 83-ق
 00-و 5-ن 00-م 45-ق 38-ق 08-ق 00-ت  00-ج 53-ق
 30-و 4-ن 30-م 65-ق 98-ق 38-ق 30-ت  30-ج 43-ق
 90-و  90-م 05-ق 75-ق 88-ق 80-ت  63-ق
 73-و   35-ق 05-ق 58-ق 50-ت  03-ق
 
 : الجدول المفصل1 المتزامنة التقديمات
 (ق)قضايا معاصرة المحور:          
 1 edacrAالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبور/ المكان:  ظهرا   11:3 – 11:33الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 الدعوة الإسلامية وعوامل نجاحها في العصر الحديث: رؤى قرآنية 03-ق
 د. موسى عبد السلام مصطفى أبيكن (نيجيريا)
 دراسة موضوعية السؤال في القرآن الكريم: أنواعه ومقاصده 33-ق
 )MUIIرضوان جمال الأطرش (د. 
 مفهومها وأجناسها واهتمام العلماء بها العلة في الحديث النبوي 83-ق
 (الكويت) بدر محمد قبلان العازمي د.
 أهمية التصوير الفني في القرآن الكريم: دراسة تحليلية بلاغية وتطبيقية 53-ق
 )MUIIمحمد نعيم مجيد (طالب ماجستير 
 الدلالة اللغوية وأنواعها في استنباط الأحكام من النص القرآني والّسنيأهمية  43-ق
 د. إدريس بن خويا، وأ.فاطمة برماتي (الجزائر)
 (أو) في القرآن الكريم وأثره في بناء الأحكام عند الأصوليين 63-ق
 د. حسام حسين مزبان (العراق)
 بسط الرزق وتضييقه في الآيات: تأملات وهدايات 03-ق
 د. عبد الحكيم بن عبد الله القاسم (الرياض)
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 (ج) تنوع الأجناس والأديانالمحور:          
 3 edacrAالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورظهرا  / المكان:  11:3 – 11:33الزمن: السبت          
ون
دم
المق
 
 دراسة استقرائية تحليلية لآراء الكتاب الإندونيسيين السنة النبوية:المرتكزات المنهجية للاتجاه الليبرالي في التعامل مع  3-ج
 د. زهر الفتى صالحين (إندونيسيا)
 خصائص الخطاب القرآني مع الآخر  9-ج
 (المدينة المنورة) غازي غزاي المطيري .أ. د
 وسلوك الآخرفي الكتاب والسنة،  الحوار ضوابط  70-ج
 قلاينةأالمكي  أ. د.
 القرآن الكريم لتنوع الأجناس والأدوار وآثارها في تنمية المجتمعات نظرة  00-ج
 عفاف عبد الغفور حميد (الشارقة)د. 
 موقف القرآن الكريم من الحوار الإسلامي المسيحي: المؤسسات الإسلامية بالفلبين أنموذج ا  30-ج
 )MUIIطالب دكتوراه خيرالدين داتو سليمان لاوء (
 
 (ت) تسليح المرأة والشاب المسلمالمحور:          
 4 edacrAالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورصباحا  / المكان:  11:3 – 11:33الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 تنمية الوازع الديني لدى الشباب في مواجهة التحديات المعاصرة في ضوء السنة النبوية 3-ت
 العنزي (السعودية)د. سعيد بن نزال بن وندي 
 حجية القرآن الكريم التربوية 9-ت
 د. صالح بن سليمان البقعاوي (مكة المكرمة)
 في ظل المتغيرات المعاصرة دور التربية الإسلامية في المحافظة على الهوية الإسلامية للشباب 70-ت
 (مكة المكرمة)د. طلال بن علي مثنى أحمد 
 دراسة وصفية وفق المنظور الإسلامي وقوع الفرد في المشكلات الفردية رؤية نظرية لتفسير أسباب 00-ت
 د. حمود بن خميس بن حمد النوفلي (سلطنة عمان)
 منظور القرآن والسنة في تسليح المرأة والشاب المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة 30-ت
 د. يوسف موسى علي عبد الله أبو عليقة (ليبيا)
 للمرأة وفق الرؤية القرآنية والتحديات المعاصرة الدور الريادي 80-ت
 )MUIIرابعة بنت هلال بن مبارك المقبالية (طالبة دكتوراه 
 طهارة المرأة في تفسير ابن عاشور دراسة موضوعية 50-ت
 )MUIIصالحة حويض المطرفي (طالبة دكتوراه 
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 (ق)قضايا معاصرة المحور:          
 5 edacrAالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورظهرا  / المكان:  11:3 – 11:33الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 الإعاقة الفكرية ضرورة: تعليم القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة إلكترونيا 33-ق
 (جامعة أم القرى بمكة) نايف التويمد. 
 حقوق الإنسان في القرآن الكريم 93-ق
 إبراهيم عبد السلام الفرد (ليبيا)د. 
 خطورة التساهل في توثيق الضعيف في السيرة: هشام ابن الكلبي وكتابه المثالب أنموذجا   78-ق
 د. علاء الدين إسماعيل
 ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية لمس المصحف للمحدث حدثا  أصغر فــي 08-ق
 (الكويت) بدر محمد العليويد. 
 مفردات السنة النبوية بين الوحي والاجتهاد 38-ق
 أحمد بن سالم بن موسى الخروصي (باحث فتوى بعمان)
 مفهوم العقل في القرآن الكريم 88-ق
 خالد أمحمد فرج الوحيشي (ليبيا)د. 
 ملامح التخطيط في الكتاب والسنة تنظير ا وتطبيق ا 58-ق
 د. خضر بشير عبد الحميد (نيجيريا)
 
 (ق)قضايا معاصرة المحور:          
 6 edacrAالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورظهرا  / المكان:  11:3 – 11:33الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 مناهج تدبر القرآن الكريم بين القديم والحديث والآثار المترتبة عليها 48-ق
 )MUII( عصام التجاني محمد إبراهيم د.  )MUII الماجستير (طالب  علي أسا علي مبارك
 منهج القرآن في الإصلاح السياسي 68-ق
 لطف الله بن ملا عبد العظيم خوجه (مكة المكرمة)د. 
 أسباب فساد السريرة ووسائل إصلاحها 08-ق
 رضوان جمال الأطرشد.     )MUIIالدكتوراه  ة(طالب مريم داوود أحمد
 دراسة تحليلية لها في سورة النور: وأفعاله أسماء الله الحسنى وصفاته 38-ق
 )MUII( د. صفية شمس الدين
 إشكالية دعوى التعارض بين أحاديث زيادة العمر بصلة الرحم والقرآن 98-ق
 )MUIIالدكتوراه  ة(طالبأسمهان علي فارح عثمان 
 التفسير الصوفي أنموذجا الاتجاهات المنحرفة في التفسير 75-ق
 )MUII(الأطرش  د. رضوان جمال        )MUIIالدكتوراه  ة(طالب عبد الستارعائشة خليلة 
 الخطبة والزواج في منظور القرآن الكريم 05-ق
 )MUII(طالبة ماجستير خديجة محّب الّدين 
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 (ق)قضايا معاصرة المحور:          
 3 mooR noitcnuFالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورظهرا  / المكان:  11:3 – 11:33الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 توجيهات القرآن الكريم للمهارات الحياتية 35-ق
 د. نورة بنت عبد العزيز بن محمد العلي (السعودية)
  دراسة تأصيلية لجهود بعض العلماء المسلمين في علاج الاضطرابات النفسية 85-ق
 (جامعة الطائف بالسعودية)نجمة عبد الله الزهراني د. 
 دراسة في دلالة البنية والتركيب في سورة الطارق 55-ق
 د. سعاد بنت مصلح الردادي (تبوك)
 إعجاز الرحمن في خلق الإنسان 45-ق
 د. أمل بنت سليمان الغنيم (الرياض)
 الإعجاز في النحل: دراسة تحليلية لآيات مختارة 65-ق
 القضيبي (الرياض)د. لولوه بنت عبد الله 
 مقاصد القرآن العامة 05-ق
 د. وفاء بنت دخيل الله بن عابد الخطابي (مكة المكرمة)
 الحّس الدِّّ يني وأثره في تشكل الخطاب النَّقدي عند القاضي الجُرجاني 35-ق
 (الطائف) عبد الله البقمي يضد. لطيفة عا
 
 (م) مقاصد القرآن والسنةالمحور:          
 8 mooR noitcnuFالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورظهرا  / المكان:  11:3 – 11:33الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 مراعاة المقاصد عند وقوع الخلاف في ضوء القرآن والسنة 50-م
 )MISUد. نور محمد هادي بن زهلان (
 مقاصد القرآن في تربية وإصلاح الإنسان 40-م
 د. أحمد عثمان أحميـدة (ليبيا)
 وأثرهما في الارتقاء الحضاري مقاصد القرآن والسنة 60-م
 د. توفيق علي مراد زبادي
 مقاصد الهدي المنهاجي للقرآن الكريم 00-م
 د. يوسف مازي (المغرب)
 مقصد الألوهية في القرآن الكريم 30-م
 د. فهد بن أحمد النمري (دمام)
 القرآن الكريم في النهي عن سب آلهة المشركينمقصد  90-م
 د. محمد بن أحمد بن محمد بن معيض الحواش (السعودية)
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 (ن) الأنظمة والمؤسسات الماليةالمحور:          
 9 mooR noitcnuFالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورظهرا  / المكان:  11:3 – 11:33الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 أثر حفظ الحقوق المالية الخاصة للدول والحكومات في ضوء القرآن الكريم 0-ن
 )MUII(طالب دكتوراه  محمود محمد أول
 الذهب والفضة في السنة النبوية: أحكام فقهية ومسائل مستجدة 3-ن
 )MUIIعثمان بن إبراهيم ُغرُغدو  (طالب دكتوراه       د. محمد صبري بن زكريـا   
 الزراعة ومصطلحاتها ومشروعيتها في القرآن والسنة: دراسة موضوعية 8-ن
 )MUIIهشام حاج مأمينج (طالب دكتوراه         )MUIIد. ليث سعود جاسم (
 المصَارُف الإسلاميّة: رؤية تأصيليّة للمفهوم والّدور 5-ن
 أ.د. ناجي مصطفى بدوي سليمان
 الإسلامي من القرآن الكريم والسنة النبويةالأهداف التشريعية لنظام الوقف  4-ن
 )MUIIآلاء عادل العبيد (معيدة بجامعة الكويت وطالبة دكتوراه 
 
 (و) الوسطية والاعتدالالمحور:          
 01 mooR noitcnuFالغرفة:            
 فندق الرينسانس كوالالمبورظهرا  / المكان:  11:3 – 11:33الزمن: السبت         
ون
دم
المق
 
 بعض المعاني المنسية للوسطية الإسلامية في المدارس والجامعات العربية: مقارنة بالتجربة التعليمية اليابانية 50-و
 د. خير الدين خوجة الكوسوفي (قطر)
 في فقه الجهاد الغلو 40-و
 (قطر) مجد مكي
 صورة التدين الوسط في القرآن الكريم 60-و
 )MUIIمصدق مجيد خان (د. 
 ملامح الاعتدال والوسطية من خلال زواج النبي صلى الله عليه وسلم من امرأة كانت يهوديّة: دراسة قرآنيّة 00-و
 أ. د. حمود بن عوض بن محمد السهلي (المدينة المنورة)
 الإعجاز التربوي في وقاية الأسرة الصالحة الناجحة في القرآن الكريم 30-و
 )MUII(د. صفية بنت شمس الدين       (طالبة الماجستير)نور الفائزة بنت يحيى 
 دار الرقية والعلاج المستخدمة فيه من السحر 90-و
 )MUII(د. صفية بنت شمس الدين        (طالبة الماجستير)نور الشفاء بنت عبد الرزاق 
 ولاية ترنجانو (نموذج ا) -لواقع المجتمع الماليزي تطبيقية  -وسطية المعاملة والأخلاق في القرآن الكريم دراسة موضوعية  73-و
 سراج محمد محمود آدمد. 
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